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Archvvcro de laConmduria it o 
Propios y Arbithos 
niua y Re v de Armas nummuio do <y tS 
la QatolicaAdaMtiul del Sehor 
J? 
Carlos Oumto, Rey <k Espamy Etru-
pmdor dc la America, mmtro Schorl 
que Dies jfitarde). 
A LOS QUE LAS 
presents viemi, comer 
en los Libros deAr-
•: mcria, JCoviliarios, Cro nicas, 
de la < Yaeion, Lktas deLinam nobles, CP ; 
y otros papelcs Afanuscritos oriolnales Cd 
que tratan del dr'nfen, antiouedad, noble~ 
M, Annasy Bhuones de lasjamtliiis 
mas esclareadas y nobl do owe 
tly e retro las mas honorabdo 
mcomios do honor so encamtran 
Camqv-Texada, cekbrcs entodas edados, co-
mo derivadas do la Uussandre dc losrn-
tiduos Dtiques deCcmUibria y do constdui-
-ente qeic m incUtos hij en 
todas ocasiones sewrifica/rsem do 
su Sohromo, cwya denerosa incUncuion Pro/-
J? 
-an las do osta vstitye tern embebida en lot 
sandre, que viene aser caUdad 
tmim, cemo se acredbtcm en la serie de esto 
Escrito,pues aunque no da ludar jqara ru-
ferir con extension lots tineas trmsversales; 
nt para lexer la o'e/nealoo'iade las hembras: 
esto no obstante su com 
aoredbtara enteramente tautens 
losHeroes deestas fam que am 
-ohm dc las mas ikttres jpudieran conten-
•tme de npartir mtre si las vmtajas do 
dlas solas. La sanmHum que 
-tos conduct® llccfaa dcr en 
nas por medio deles much enlac s coiv 
las famiUasmas princ 
sc estimde kasta las delos R icos-homes, 
yha prodmdo on las s 
de Excrclto, tantos Qrohrnadercs de Flo-
-zas, Caitillos, yProvincias, tantos insiqnes 
Campcones v Qapltanes de Exercito, tan-
-tos Consmvs. tantos Cahallems delas om 
•denes Hlilitares, Ems, r Commdaderes 
de elks,'finalinente tantos 
ottos imidnes Prdados, si se hubimn 
de indibidualizar sus ethos nombrco 
sma necmrioformar volume-
* . 
-net desu nittorla; pro comtararu flc-
-Msimamenre de la comfendiosa narras-
•don deem Ccrtifleaden, do las auto-
-nzadas jornchas con que so jintip'ea laJ 
twdad de todos sus cellos, come aii /o 
nos hdjoedido for Don R 
dd Camp j Vargas, Coronet dclReoi-
•micnto deTnfanteria de Sahara, r Ca-
•bitllero del Abitv de Santiago, aquieru 
for  su  I tnea JUaterna Ufer tmecen es-
-tos Imtrosos Afdlidos, semlavdole aV 
mis mo tienifo sus corretfondkntes r 
diitinoUdos Blaioms de Armas, uni-
-dos al de el unlufuo Solcir dt B&ldosercu 




tufuedad. lustre, v a-
I -jilm 
Camp dc Toxada, es antes 
idea del driedi, fimtkcwn, y mdledm'un>-O J 
•to del Solar deBddosenv, dc Sonde son Se­
na res y diviseros, circunitama quepni.-
sola esrresa panto on apqyo de w /astro 
y esplendor hade con star m 
rues todos sabem que el Senorw deles Ca­
me res, es urn deaquclles sudes mas rej-
vermckbles de ntmtm PI'donarqah, pies 
si atcndemos dmprmdpio le mcontrcu-
-mos en aqueilos prvmeros sides anrco 
que los Romanes poseMcnar-
qm; si d los fundadores dents nobles Ca ­
sus -Pidaaes haUcmw tuber side los a>ru-
tufuos Dwarns de Ccmtabria:y si a las acde-o -*• V 
-nes herqycas eocecufadas naturafav 
en defense dim livertad en las 
i/ 
intentadas porlos Rom 
-nos, con dificultad se encontm rn en la 
ria dela JVacion gfuales e> J> 
los prinwros tantas veces cspelides desu& 
inmediacienes, aim con inucha mayor rm-
I 
-moro de Exerdto: como wmlmmtc acae-
-do a los ,^1 hornetanos repe idas 
sioncs. 
Pnaanse los Coballeros Qambercu-
-nos Cantabros, dComberos descender del 
A 
Principe Oco, lido de Doric Code mono-, 
Oco Xerxes ArtcmrxosRoy 
dia,y Pabilonm,Edipw,y 
Provindas, pie principlesu Tornado per 
los anos del Alundo tres mil seiscienttrs 
vcintcjy nueve, en estu formcb. 
Luegp que AlexandreAiadno 
la cdebrc botalla ck Guadmiela, 
•lw tmcimWs qmrenta y siete anos antes 
de la vtnida dc Chris to JVuestro Sen or, 
vencio a Doric, y con la quo die fin allm-
perio de Persia, tan a que en timv-
-po Id RatriarcaAbraham 
tern dilatado que Giro 
desdeel Titfris, Juntaci1 
m tknda ala vlladrs del vencich, ui Jllu-
-ifer, chifos, entrequietus lo cmn el Principe 
 ^ A. 
Oco, heredem ddlmperio Pma,ysu her-
•manaStat'vra, con palm 
pero adbirtiendoaqael que swpadre P a-
rio habia side muertv per3esse Gober-
•nador dela Bratania: que Rojana nuu-
dcr tamb'unde Alexandre habia muer-
•to asuhermana Statimyy que sits Gene-
rales duettos yetdesuTmperu) 
-rian quitarie tccvida 
•sivnarse e n el Reynode su 
drc, determine vemrse a coma Iv 
exeat to, y liablerulo lledadc d elk, paio' 
d la Provinda de Cant Aria, mo novo-
-Imrno Duqm deques de haberle senaletr 
do Patrvmomo, le cm eonmhiqaykhe-
•redo en los Pueblos 3 crones deles t, 
Ydubedas (queby son los. de Oca y • 
-res,) 
Pn olios dice d P 
•dara,y otrosAuteresfidediqnos, quefundo 
la Ciudad de Oca, Men conocida en las his-
-torias de Costilla,mo era cl que or 
A 
ecupa- I lllajranca de * P ontes de Oca renin 
garte de su circunfermeia hasta unaAldeeu 
que en d diasc conserba llmnada Oco-ru, 
inmedieita da de ViUa do 
aquella dustre y YealJi 
A 
cAPontes de Oca, que ambus se las die do 
ncmhe del Principe do 
quim descendedGalando 
A 
Cittdad de Oca, hue de Dam Dvicondo do 
Oca, Smor de Oca, hmnano de GosalSoac 
•e 
de Oca, y de amid sc deribo d Conde Dotv 
/ •/ 
Gotmlo, quepries anas deseisdentos Ptrin-
•ta yquatsrodeh Datwidad de 
nuettroSerwr, era Senor delos o 
Cantabros beros, active admitio en 
sus mados,y las semldla de 
Tulcbsera yarn que vhnesen a la RcynaTeo-
•doray cuius hip, que lo deSuintilsu, 
deipjado delTmw deSeon qvr eltyrant/ 
Sisenando, con am motive con -
c 
•cha> hi/a de cste DJIonerrea ,v hemaneu 
del Rev Cinduaunto, 
-teida uuceiion, 
Esta serie de inclitos Varones, f ee-
ron sucesibaimnte fundando ylbblarnhf 
aqudla farti dc Sierra de ios J (otitis Car-
dims, de forma quepr los anos do seterim-
tos die? y odio dc Jeui-Christv, el Cotido *y ' 
Von TelloGonzalez, dd Cotidc Gon-
zalo, ydclaCondcsa Sancha, Scticr de los 
Cameras,yCo tide dc los 
Rio jams) vivio en la Sierra delosCamer 
ros en sit antiquislma Casa Solar fnndiidn 
for swAsccndimtes, amparatulo v dtfew-
diendo as as Cameras, oCanmbros 
del furor <. Maometanoque 
tc lesemban molestando y tirmmnder-
jpcro aim con todo csto loi fro Senomrse de 
aquelterrcno, hastula/CktddeOca,Rv-
trimonio dents Ascendiotitis, yfundadoru 
desu Vmmitor clPrindfe Oat; concuyo 
bum succso se intitulo Co tide delos Rueo-
nes( hor Rwjtinos) comomi to do 
por autenticos donimcntos conscrbados en 
d Real Archive do San Alillm dda Ce­
dilla, donde m mtcrnido Tclio. 
Ultimanuntc poscyo dScnorio do 
los Cameras SanchoGonzalez, deDon 
Fernando Diet, Conde dc Castillo.-, nicto de 
d Conde DonDieefo Rm„ scoiunlo nitW c- o 
del Conde Don Rodriob, hmnano del Con-o 
de Gone ale\hijos cites del Duque 
tabria Don Fruck, hermano delReyDon 
Aurclio clprimcro,y ambos hues delD11-
-quc dc los Cantabns If res Fedre, 
4 
nicto del Principe Oco. 
Est undo cite fames0 Conditio po-
spymdo cl Solar dc Cameras, com o por eb 
mo ddSenor dc ochodcn v 
dos acaedo' la muerte dd Rey DonJlon-
so d Casta, sceundo doeste nombrey quor 
do nombrado par suecesor en d Toy no Don 
Rambro primetv, hip dd Key Don Ber­
muda quo ccdw a Don Ala 
bra Don R amiiv Gobe 
con titido do Rev onora; y A /«y 
tenia sit muoir, en qiucn tubo am hijA 
Don Ontario, quele me en el Teyno, 
se a CaitiUala vicjay Dalle 
tMoMamas dc Bums) a casar do seemdas 
Amoks eon Dona tural 
cho Dillc. scornclArzobispo 
Pldariana, Sandoval otros mitchvs. A 
-El Imber apaitado dc Scon yOviedo 
a Don Ramiw, y llcvando mat su deed-
on die ocaiion a halmrse contra d entrcotroj 
Dvcpoeiano, Coiidc rrtuy , en 
Calick, dc lo que se siefuwvn tun-
biilmcms v disconks m 
chcmdose dc dlas Jbdcrramm del 
W 
nombrt, Rev Morode aw 
drank r poderoso Exerdto pam hacersw 
duetto dc la Corona dc Don Kmure  ^aqaien 
pant tetter motive al rcmpimicnto Ic embio 
apedir d sa/oidojeudo dc las 
e e n e e d i d e  p o r d t y r a n o  
habicndosele nedado, principle la Conquisw 
per la petite deli Rio la. 
Vicndose nmtro Do 
la necesidad dc contnwcstar al EnMiido.ce-Co 
•lebre Cortes en Leon, en deride 
todes las Obkpes, Proeeres.y Cabailercs dc 
hi ley no ; endits m primer hw'ur acor-b 
ekron se alhtasentodos 
mar Armas, y en seoundo nombtwon par 
General aim Caballero reran Soldado Ik-- J 
made Osorio, trance deles da, 
Astoria, ypor dlaestre de Camp efenrnl 
alDon Sancho Gonzalez, dehor deles Ca~ 
-mm, Caste llano end Jalle de Video, y 
daulo may eereano del mime Plonarea.-: 
V ^ 
Asi forinade el Exertitvsalio al 
del de el Aiemito, que antique muv escesi-
vo en numerv le acometie y vencio con la 
uyuda de nueibro Duron Santiago, cn 
memorable batdla de 
habiendosele roto lalanza a 
Gonzalez, amneo una rama deunAr-
bol, que en aqud Valle daman , eon.-
la que mwtaba v heria tantos vMoros, que 
is 
admiradvd Key de s inimitable valor, 
pjvfiric, las Texadas que da Sandier,y do 
aquifue que yam qwpetuar esta memorieu 
cila yosteridad, temo el cednomen 
-da, y and que tambien dUtmdtud su Car 
set Solarieda deles Canuros<y la Villa que 
jlmdo en el Castillo del Voile de Video do 
donde em Castellam, conservandole alio 
mis mo susDesecndie-ntcs 
que succsibamcntefueronadquiriendo, 
-mo se dim de spues. 
d^l yartirseel Rev del dee? 
batalla colmadode trmifvs, a Rom 
Saucho Gonzalez. va de Texada .su Viet -
estre de Campo {jejunal, por CaiteUatvV 
de Jubcra, l icfuem, y Clwijo.yyor Ca-
pttm dimerd de toda aqmUa Cotmrca, y 
am trccc Mjosfque te acomptmaron mcb 
Exordia Ac Cabas principals, que con otros 
Cdbattem y Vets alios hakim baxado 
Swm Adas Cmncms, m * 
Ca/rdiam toman su antiqumm Oasa,jv, 
que hiciewn al /ado dc su Padre maraln-
-llosas confirms, tanvto m caret, butaMa, com# 
on otros muchas mqucsc cncontraron)par 
r" • £ Cafiitam de-las Compam 
qucdaron para su tfuardapy defmsa. 
Los nombmdc cstos sc refit ran civ 
%/ 
mi papel may antiduo que se co nscrba en 
clArchwo ebbs Sefwres do Sequela, heu-
blando del Rev Don 
y su padre Jneron de tmtw ayuda asus hu-
• cites c batallas est la defenses desus tiaras, 
hacimdo c Iluro dola apcwni dda Sicrrcv 
de los Cambcrosj mas en particular uo 
Gmikro viejo\ que nuncd pcrdio balalia con 
la ayada desus hijos Ranuro, Garcia, San-
oho, Fernando, Dwo, Gomalet^  Diimeno, EJU • 
<So, Martin, Rodrioo, Lope, Man,y (dome, 
 ^  ^ /I 
los qnaks huh msu Uxituna- muOcrV. 
Mima de Gundimarcz., 
dela debadidrmGi-sa do en Lean, 
sudo de tantosSchorcs Grandes de-
y rdasepidtada en la Tdk uet- de San 
-tin de Albdda,como Senora deesta VUlou 
yde todos los Cannros, que se 
do a Santa Maria de la Bedonda JeLo-
orono, safrn lo afirman 
o , J a 
entre dlos dBlascn y antiques dc 
Baidosenu 

timpoSi cnadenaran,ni , 
is ijm los lexitimos Success res de cada una 
dozase iJiudmente del Scnorio(que asi so 
ha llamado simipie) can apmbcchamiento 
dc sits terminus, representando tadas utu 
cucrpo,y ate la persona del prim er Fun -
dudor, sin admitir mas 
viene habcrse llamado 
viseras, ylos Semes dec/las, 
cuya pane les toca yjposecn Caballems hi-
josekldo Dmsems, reserbando cl Castillo 
cenno ya va iniinuado pane sits Juntas, en 
las que d 'w'en cntre los Diviseros que a> 
el las conatrren un Alcalde mayor deBal-
dosera a qui en todos obedecen, y turn leu 
representaeion dd Capitan oencral Fo/u 
Saudio Texadasu fhul 
nombran urnfiscal dd Scnor'w, que cs una.' 
de ksprmvmrivas mas snidulares quo 
hay en Fspana: ajrntcm anuctr 
•les, v reqcirten la renta que 
vistw tocee m el Scnor'w desu iiv 'm\shv 
que cubs trece Solans puedem vlvlr hom-
-bres pecheroscon mrnbrede 
asamcnu han de ser Caballe ns , 
descendbntes de los fiindadorcs. 
El SenorDon Enrique Quarto por 
su Frwilafiodado en a diet do 
Sotmibre de mil quatroemtas ysmita,y 
Confirmadopor Don Doneo 
Yscibel cn mil quatrodentos 
por d Senor Fmpcrador Carlos Quinto eiv 
mil qidnitntos veinte y sictc,y poredSefwr 




L T-c  
minnta y mwe, ^  m dAr- ^ o 
dim dd Solar de Teccada, njwwndosc aa 
otro dc M IS antecmm k la bra de ochocien 
tos sctcnta v dos, mtre otros mudmfucros, 
v muirncs que les concede lo es ima el smar 
Lvnicmo dc Blason dc Armas ^  cuyo relates 
cs ate. 
„Easi mkmo d Catolico Rev die d 
„su General (Don Sancho 
„ k Armas cn dratijmion dc los referidoj 
„scrvidos, m que estm mloSados sus nobles 
fcchos: Gomponese dEscwdo dc qudtro qu-
.prteles, los que divide ma Cruz 
tabm, delaforma que lo es lade la orden-
d^e San Juan (am dlvisa Uebarotu sns> 
Asttcpasados come descendkrwes de/los 
^Duques de Canrdria) en djpmwro cam 
^po de lei inane derecha das Cast Hies et u 
vcetinpe vcrde, depiedm natural, que sesief-
„ nifican Ios dos facnes de Vfoueni, e Clavi-
„jo; en coda Castillo sobre la torn del 
qnatfc una Bandetu de plana, con una Cruz> 
„ro/a liana en coda bandera: En dseomdo 
„ campo, que es el alto dela sinkstra, colon 
„azal, estan dos mediasLunas deplata con 
v trece Estnllas alredcdor 
qiuis, las que sipmfican el Padre el  t Ua-
Jrc, eporlas trece estrellas que tvdas son 
nele oro,los trecefifos:End 
„que es el baxo dela ma derecha, que es 
vile plata, esta an Leon desanpre rap ante, 
„dcl qual solo usaba dieho General antes 
„de estos proo'mos, en quese nota la dcs-
„cendtiida dela Casa Real de Leon-, tie-
one clLconlalondua, urns, corona do 
V > ' V 
,Jw: En cl quarto oamjv, quo cs tambi-
jn flatoado, cita unArbol quo so llanuv 
„Tojo, yen data at ado un Oso coil unco 
vCadcm a una in ma dcArbol cortada,que 
yidnifica la que corto Saudio quando sole 
vquebm la lanrn: Todo dEscudo oitaccr-
„cado do una Oiiacon trcoo am-
ASiiobre om, yen coda venom abito h/ 
Ad Sotior Santiaob: al dcla orloo 
Jrcce Vandcrasy on coda vandora uncu 
„ media Luna doqdata, eon las pintws a -
„cla baxo. J for timbre sobre la Qeladeu 
„quo cs do dm, un Leon iv/o, corona 
„om yunas do oro, do medio cuerpo des-^' 
yuburto, ala maw dorocha sobir la Cc-
Jcuk v endmadeia haaendo -%/ 
vdic dloboel versa dek 
„dd inkmo Santiago;que dice; Ecce Beati-
Jicamus eos qui suhtinuermit: La Cruz 
vque divide tos quatro , scla a fir mo 
„cu send desu mwchw chmtiandad v rc-
Jidioso cdo que el valemo Sandio Tcxadcu 
Juk en la refer,ida baimitation 
Jos dcscendientes Cabalb do 
ficho noble Solar, a las qitales en mcmoricL 
1fde tan marcivillososfeclws, les didy ancez-
„dio thus fijos y descendimdc e 
„mas Solans Infamonados que dec!vicmn, 
„y vmierm d&los So!ares ic Baldosera y 
„Tcxada,y les coneedmos dichas Armas pa-
que perpetuammte para siempitjamas 
„ las pondan cn sits Escudos, Casas, JPortadas, 
„Anillesy dcmas partes pubkcasy priba-
„das dm voluntad,tin dc nuchas
„avmion, niPrivilcow,por estar 
c 
pos yorrmstras clam P 
LP 
d^eclaration, ni mated ahom, ni en tiemjoP 
„aloim prmnOim Tribunal, Chantillerw, D 
Xonsejo EcUsiaitico, ni Secular, pence devc-
,-Jnte Pianos deoro jn jqarcu 
jmestiv Teal Pisco, tanas guanos voces l<r 
pntrario hicieren, con solo testimomo dc 
„ un nuestro Escribano publico, 
Pn la ascrcion dc arc csquisitv docti-
mento, queacabamos dc afi-
•anzado y jmtificado quan to times 
apovo El tiriocn y antwuedad El Solar dc 
' Baldoscr a, la nobleza antiefuos En to-£ 
dado res, y los mentos y soviti dc us dT 
•clwsos Dcsccndicntcs,; conic icualmcnte cb 
motive de haber adquiridod do 
Tcxada. Pero codicmc Dondc 
Arellano dc la yrosycridad y nobbza do> 
cstos Scneres diviseros, sc mctio cn ate Se-
none porfiiem dc Armas end ana 
q u a t i v c u n w s  s e t e n t a y  
•rarsc de el daipopindoScneres 
tarns dc una poseswn tan immmomlMs 
que con juunima razon sc quejaron de ate 
atemado ales invtews A eves pv-
• dien deles la facte rcmtcefrade el Solar do J J? 
sus Abuelosyy atendiende stis sic-
picas, come tan Justus, les mandaren lilvm: 
y llbmron otrc Ptivileoio dado cn Vallco-
-dvlid asietc de Junto de quatrociemos 
ochentay uiw, pnbimende, o mandandd 
a dtcho DonAlomodcxase da-
sembarazado dicho Sofwrio ales imuuui-
ios Diviscros,y pivpictarios dccl.sedum 
*• w 
y conicdcsdc immemorial 
cstaban en posesion padfi'ca; pucs delo con-
trario sc proccderia contm d am d mayor 
rider. Reuitiose Don Ale mo cda 5 
don, pero p er ultline lohubo dc cumpldr, 
sccfun le flic mandado, cujyo sc 
duaida end ya citado Arch 
ra. 
inter dc atvs.y luedo que mutio d 
General Don Sancho Tcxada, que flu eomo 
qvr el one do oehockntosy 
daron sedan seha dicho stis treat lujos dSo­
lar antiduo dc Baldosera, doles que proce-
dieron losApdlidos de Garcia, Ramirez\ 
Sanchez, Fernandez, Dm, Gonzalez, Xime-
nca^ Yniduez, PLa/rtmez,RuizLopez,Tba-
•my Gomez, quest llmPatronimicem, 
corno derwados ddnombre del Padre, ana-
ditndoles oz, que es lo miittw que de, caya• 
costumbrc fue obscrvada per nmuros Abitc-
los, y conlosque siSimvn pores pa do dc mi-dp 
chos anos, hasta que tomaron dcspucs alp'a-
nos di ms desccndientes, o sc los puiicmu 
Apdlidos dcLimrcs que oen que 
vuicrcn,operhazanas que cxccutaron 
scrvido del Principe, y laPatriay deaqui 
es, que en el dia sc hai ku en cste [lustre So­
lar los dcPIcdrano, Hctzdia, Giumrv,Plu­
ral, P/estam, Pimllos, Cmnpo,Abdda,3o-
badilla, Plana, Beltmn, Santa Plana, Sici-
tia, Bueesta, "Zenzano, Terroba, Yccem,Xalon, 
Ortern,* Halo, Cambero,Lobcra, 
Ik, Tllurtllo, 7/Malon, <5fe; Tbm,y otros, to-
dos ilustrcs y noble?, q so-
bricdad do inclitos varon; que echo 
heicen en d teatro del F 
tcntacion de iiiT\dblcm,enfuena de ML 
continuados meritosy serview,que los 
eonserban eon los Patronimiyotrers los 
asm solosy unos junto eon el apdlido dej 
Tcxada antcponhndok, o 
no hctn useido cite apcllidoy 
do cl Pat rentinico mien sol amen to d do b 
Tcxada, tal eomo lo execute la Excelenthi 
ma Seuom Dona Vllicaela Tcxada Jlcn-
dozajy B or/a, Duquesa de 
ca de Don Fernando Z'lfiefud Fernandez, 
de Tcxada y Dlcndoza, Sefior delas Villas 
dc Dlarchamalo,San D/artin, yFaldosc-
la Mem de San Antonio probementj) 
de Dim Fernandez deTexada, 
axmecuenda dem p serviews 
en el Fynado de Enrique tereero,y en cl 
de Van J urn el safundv,tb el a 
didnidad de VasallodeLRcy, que 
•pondia en aquellw epo a una 
-xpales excclencias;y deqtuen 
probinieron Von Juan deTexada, Oared 
tularin de Texada, J nana, y Sancha da 
Texada: Van Frandsco de Texada frnio-
s o  C a p i t a n ,  q u e  t a n  t o  s o e n d  
socorro de Aldilla, que deipues lafirtifico 
y pise on ostado de dr 
chos de que no schacc merito, tens Undo lev 
prolixidad. 
Qucda demostrado sedan promote-
mos d prlndpio dc cstc' Escrito, quit nc r 
jmvn losFundadoms del noble Solar do 
Baldosm, lo ocurrido m d desde mfunda 
don,la noblem de sitsDmservs, la ct'ww-
lotfia del apellidode Tex par lo que est u 
mos en d caw dc poseur atratar Ma Cascu 
de Campo, como luja deaqudkyde consi-
duicnte prodacida del mhmo such, ypar-
lidpante detodos sus honews,prwilcdiosJ e-
sondoncs, y mfalias como acrcditarcmos, 
A UN QUE LA 
A JLdera y sol id a JVoblcm cs la vtr­
iad propia, y aqud cs \ustamcntc llamado 
noble, cay as virt tidesscnahdo 
twmmdable cntn los hombm\ todabia so-
bre csta fisica y real comtkmm dekcM-
blear, se hafonnado otro superior pfrado 


soldc la controbcma,etv 
las jpruebasdela antidu dc las 
•lias: la dc cstc sube tan cirri ha, que teccu 
in SAebhm en los sielos mas remotes, % A? 
de aqui es, que contMmdo todos los Auto -
.res en Mnoble y antidu £> A 
qmlfuese cl motiw 
toman estecognomen dc , que.-
kmusado los Ascendientes de nuc troTn-
twesade, umido aldeTexada; unos lo quie-
rm atnlnitr a Sancho Lope, que vivia a-
•da d ano del Sonar dc mil canto sesentcu 
y ocho, por haber temdo stt vedndad etu 
Beceml de Campos; 
•tolin, que florecio a principles del Side trc-
cc, porhaber tenido una- -
•hida concinco Allows, llamados Lllorhi-

cho que mrmtmndo la lmza,y toman-
do campo am duito, embiitio con cllos en 
tal  conformidai ,  que  los  d idmicrw a  to-
dos.y cor tern doles las cabezas, continue su 
viajeydio su embaocadaalRey 
refiriendole lo que le hetbia pasado cnclcon-
batc: satisfadendole con que habia eeho dc 
cllos, lo que cllos querian 
a denial cl no habia buscado el combate;pe-
-ro aunque clRcy dkimulo, no le adradid 
la action y cmbio AosAleaydes muy VOL-
•lerosos para que end mis mo sitio de LenS' 
Campos de Alarbcl matasen alEmbaxa-
dot; pero am qtie obedederon la orden, mV 
pudieron cttmplirk, piies la mis-
ma merte que los primeros; bolvimdo D" 
Sandw U eno de triumfes aecharse alas, 
pics de w Rey, que vicndcle con tantai 
hcridas lc prafuntv La causa, y 
J? 
la refericlo, concluyo mat me tra-
tv d Camp dclos Santos, pew antique f'tie-
run ottos tantos hiibiem echo lo mismo; 
aldo mueho dKey sti valor, y le man-
do queyam perjhtuar la memoria dc 
ctta heroyca action,se Sane ho 
dc Camp, o Camps, que deques usanm 
sus desccndientes. 
Pent sea dc ato lo que qui era. led 
dcrto cs que laAkuna yfa 
po de niMtro annuo, probiene como ya 
va indicadodel ilmtrSolar de 3ctl-
dosera y Tcxadei, cttyosd'uhosos 
dientesmubledavn su Caseo 
etila Villa dela Lamm de 
iinomimndose Camp ,j©»| 
citemedia no olvidaroriociL-
y ascendencia, prtenedendoks cl serSeno-
\m yDivimvs ,  Cabalkro nobles J 
do del JS/dble Solar de Tcxada, coma descen-
I o 
dim t& del Comic Gonzalo yde la Conde-
sa Scinch, Smowsdebs dcrivci-
dos yorsu varonia dclosDuqites do Can- i 
"1 
-tabria, ydel PrincipPern de cuyif 
tan antio'iw, como csclar S3 y 
rio pobuueron las principles Grandezas 
de Leon y I'Vavarra, Ca&tdlky otrnspr­
ies, como lo t estifican an- j 
tie'uos y modernos dela JVacum. 
En la euimaewn 
mas acreditados lo cfm la Alcana de Cam-5 
Vsp un kwar mippeferente, asiprsu an-
iw'uo ywble orufm, y setvidtno 3 o> 
dents hijos, empleosdk 
•des que han obtmidomelks, co-
mo porks ilmtres Alicmas que 
de tatrios sidos han contmdo con otitis far 
nulias no mrnos esclamidas de-la DVadon, 
y de que se han otidmado creddo 
mero de tineas, que dkpersas par todo estu 
mdnmte han firmado otms tan-tar Ca­
sus y familiar esclamidas y nobles: i-m So­
lar de Campo se holla en 
del salieron Heroes afundar otra Casa etv 
el Valle de Carriedo, Vllontanas dePurdos, 
hi/as ambasdela de Becerril de 
y de la que fie d Conde Don Com em, dm 
Campo, que deipues se de 
do por halter Poblado a este Pueblo:Atome 
del Camp que Cam Executoria do C~\ ^s 
•blem en mil qiiatrocientos quarenta ynw-
•ve: Luis del Camp,que 
rk> en mil quinientos quarenta y echo:Fran 
•tisco Diaz del Camp, hen nam deAlomo, 
que tulo porhijoa Francisco 
ire deAlomo del Campy de Dona ISOL-
•kl del Camp, milder lexitima deFrancis-
•co Fernandez Floriano,familia que precede 
deFloriano, her memo del Fnprador Ta-
clto, de am union descicnden las Caballeros IS 
Florianos yCampo dela Ciudad de Fleu-
-senciay de ellos pasaron alaConqmtzu 
del ntabo livno de Granada, donde hay 
lettfa mcces'wn: Otro hay enSobratbe, del 
quefue Fed JO del Campo, stiExe-
ctttoria en la Chancilleria de 
on mil qiiinientos quarenta y ocho: Otrose 
enawntra en d Litjfar deAmy sc llamm 
Fernandez dd Campo, twnen d Patromto 
do la ldeuado San VIrente,yes y es-
cudera dihi Solariefa c [nfanrona dd Cam-
po, situada en clLitdar 
ile deTndda,atyo poseedorfue dJIanjitcs 
de Alejorada: Otrase advicrte end Jtyno 
deAragon, dela que fiwro 
po, A I duel de Campo, y Don de 
po, lujosdalgo, end c. Tdacl ano de 
mil qiiinientos ochentuy dos; yalo sin ha­
ter merito delas establecidas desde lo mens 
ant'mo en la Junta de Cena,y RcalValle 
de Alena, dela que fiwron del Cam­
po, Fernando del Campo, Anton del Campo, 
e Inipo del Campo, fa mows que 
fLorecimn mlos Teynados dzDonAlomo 
| d onceno, Don Pedro prhnero, 
que sedunA, e cuyas so 
\ pudiera hater una lam ; pm no 
mndo elfin a quest dirioc 
que d semi a mi en to ddBlami de Annate, 
que comste mEscudo en camp Rojo, nue-
-ve Torres al natural; orla a%ul,conooh Cas-
j, til Ios de oro, coma se manifiestan 
Ij e i lumimdas end Primer (hartd delEscu-
do con que principia e&le Estrito; nos conat-
taremos a solo jsroponer la serie de alAitur& 
inclilos Caonpmes, dedela Casa 
Solar Mablecida enlaLade Cameras, to 
y de estos sem dprim era Sancho dclCamyo, 
que At/via acta cl a ho A 
-c ientossesmta y  och o,s u$a cet on es  m i l l tares  
qnedaron sepiiltadas m d olvkio dda an-
tioiiedad, qnro no dqucfu su 
dd Crnipo, que sirvio a Don Juan cl primc-
ro,yDon Enrique tercero, con la Imralidad 
y valor correspondienieam de esteh 
fue Juan dd Gampo, que 
bleza en mil quatwdentos dm ysiete^ draw 
servidor del Strior Don Juan el bar CD 
xo de urnsVandcras 
-eicnes mas memorable que mla epoea do 
cite C'ifomma acaederon contra los JMaome-
-1am: case con Dona Pqu 
Fernandez, en qtiien tuboa Pedro dd 
que tambien sirvio a dict 
SenorDon Enrique quarto, qulcncs m re-
eompensa dc s t is mcritos le debarvn a lots 
emplcvs deprimm dis conSc-

Oft do diii Inquisition; y mtubo casadV 
con Doha Cmlim Rodrwm,famtia do 
las mas ihstrcs deEspam, 
rim cs inks t Montana# do 
Santilla-nan tubo porsu kxitimo hip 
Don Dommdo del Campo y Tcxada, 
que nacio m la expresada Villa dela Laoiu-
-na; estubo com todos m Asmduntcs ob-
tcnicndo las cmpleos Iwnorificos, y concur-
nencb alas Juntas cckbradas m dicho So­
lar com Diviwo Ed contmxo 
-momo con Doha Ana 
Padres do, 
Don Dfateo del Camp ylexada, de 
la miasma natwrakza y vetindad\ y vetino 
k/ 
CU la Villa dc cvlfadrid, a cuyo yedimaito sc 
hkc en mil sols clonics sciences y ocho cicr-
ta Information ante mayor do 
BaMosm,y con citation del Sutdico Procum 
dor, m que acrcdko' scr hijo y nkto delos yd 
ptvpuMos, todos los quoits com d&rwadcrs 
do aqtdJVoblc Solar hobim cstcu-
ban cnla qtiieto y pad fleet 
blm, obtmmdo los cm 
y Miuicndo alas Juntas dcl Smorio como 
urns dc m Dwiservs,lo que asi tarn lien cas­
ta dc tatlmonw dado par Don Juan Marti­
nez dcTextida, Escribano publico dell] time 
reyAymtamkntodc las Villas 
Jalony Santa Mariay Villa dePinillos, 
y Escribano dclosfethosy aaurdos dc la Vi­
lla y noble Solar dc Teodelos Sen ores 
dcclla4. Caso con Dona do Cuenca, 
en quicn tub a, 
Don Francisco'del 
Capitan k Galcms, acuya-
crecdor en Junta dclo mucho que sc part icula-
tw en la defensa del Castillo do Rosalcazar, 
onOran, m elarte dc msciscicntos 
y cinco, dondc rccibio tin balazoy por lo que 
lamb ion sole luzc cfracia do dos mcrccdcs dc 5 
Abito, ma para si,y aim para el qu e casaro 
con alMwa dc sus hp as: contraxo ma/trinw-
nio conScnomIt usto 
bo cnto otros hp as, cu 
Don Joaquin del Campo Tcxadci, na­
tural dc la Ctudad dcCa  
uis pnncipalesCab allows •, que conrnjo ma 
trlmonio con Doha Incs Tm0l,oTrwyol,na-
• lured dcla Ciudad dc Dlurria, on dondc cs 
tonida estafamilia pordclas mas pnncipa-
V 
7 amis, y Machuca: tubieron d nfcrido D!1 
Alonio Vascc deVdrgas.y Doh 
Campo Tcxada, a 
Don Rafael Vcosco y Vargas 
Tcxada,Cahdloro delAbito deSantiago desdex 
mil setmntos setontavios.; 
onto delnfmttria de Saboya.myos memos ysir-
-vicios son b ien notaries,_por haberprinc'tpiado a 
scrvir desdc carta edad;pam quien dames ester 
relate Genealotice y Certification dcArmas, de-
quepodni imr en virtud de la poses/on de uo 
Jooblemy como deseendiente  porsu  l inea d fa-
terna del Solar do VildosemyTexada: C uyas 
Armas van colocadas endSafiinch qrnrtd 
duo Escudogeneral,sgim permit en lei; raflasHe-
ruldicas,quando van cuompwn-otras",pe­
rn por si este Interesado cpdsim usarlas soks.se 
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CON TODO LG QVAL, quedaqlcmummnen_ 
la JV 'oblc-MyArmas, y Binsones dc ate Yn-
tercsado, como mas cstmsaccnun | 
los documcntosque senos 
losAnions mas Jidcdiohos que dc cllo treu-
tan. como son Artiok dc c. Molina cniu 
Mem dc UAndduda: Salmany , 
hhtoria dela Casa  Lara: Don Gcronimo 
deAponte, ensu dYoviliario 
ginal: Sal mar, description dela Ada-
nana, hhtoria dc Esparia: Grandezas do 
Leon porF.Atanasio de Lobera: La Gang­
dom, Armas y triunjbs de Galicia: Sando­
val, hhtoria dcSanAIillan: Quint ana, qran-
dczas dc *. Madrid: Yepcs, Cronica deSaru 
Benito: Don Josef Gonzalez dcTexada, his-
-toria dc Santo Domingo dcla Qahada: his-
-toria finml ddRcv Don Alcl 
Tapia, memorial dcla mitiduedad do la or-
dcn do Santiago-.Fray Francisco no-
W V 
-tkza general dcEsjoam) r dc la 
yor awtoridad, 
T^NTRE LAS IMBENr 
jf J clones Jam osas h  
dcsvdo dc Ios homines\es el A 
uso delas inuefnias,o 
KM 
que comunmmte sc llaman Armas, habica-
dese acreditadocon la repetition de cllas 
emtio uciad dc las familiadc 
toias las I'Vationcs usaron dc Gcrodlificos, 
Emblcmas, yFiefnras que la prop la volun-
-tad Its dktaba, para distinMrse entresi, y O 
dar a on tender sus acc, , r si-
tuaeiones, pero nofucmi 
de laWoblm.yporb 
.ron da posteridad, Imtaque can rqflas fun­
damentals se imtimyemi Heralds, o Reyes 
dcArmas que se'in cute las 
se cxccuto sedan la opinion mas controberti-O 
da en d Empale de Enrique prlmero, en las 
Torneos que intreduxo euyos 
Judos mm unos oxereuios AMteircs, ov 
que los Prindpes yla J\ se dikrlian 
ahiUtmdose d mhmo Hemp 
y valor dc las Armas, los que pr mw-
•chos ticmpos, dc Ires en alios. 
Aqmfue donde lasArmerlas prin-
•cipiaron a ser diitintwodcletPVbblmy no 
adbwrio dcla vohmtad, puss niiwm Caba-
llero podia entrar cm elTornco sin habere 
yme-ntado antes las autorizadas 
dc sits Sobemms, del lustre que 
Linage, ni macho menus tisciba dc Armas 
mm Pscado,qiuenprimero no httbmcon-
ourrido a dies. 
J si mablecidas las Teglas,y jsmep-
tos Heraldic-os, corn 
das sus ymas y fiduras jtor simbolos do 
la Z\obtm, trascendicron ala postcridad, 
y se acrccentaron con tasAlianzas honor J 
que en lo mtimwno en-
•tonus tenianotras sen 
la dkttnoitia: los Hebreos colocaban on to 
elite desu Casa Alasa losGrte­
rn les die Alexandra las 
ras talares deles Pems: los Ate menses lle-
baban sobtr sti cabeza una Cidarra dc oro: 
bs Arcades ponian medias Lunas mlos 
Zapatos, que taenia en w Romanes 
porabm ticmpo, ha&tu que desprns toma -
ron los Collates, Cadenas, yAniUos de oro, 
*/ / 
deque nuchas bAecbnes, y Provincial 
han valicbj a fin de que en todas ocaswncs 
faese conocida la oYobleza-y de aquies, que 
en el dice las Anurias lojfrmi enfifurasy 
esmaltes fijos, elatributo de s r 
most radrivos del honor las 
nidades que sits Individuos dowi; siendo co-
mo cs d-Escudo an breve ritapa, donde so 
rcprcsentan en Geivol/feos las acetones mas 
florbsas., y las hazanasmas mcmomblcs 
deuis A ntepasados, cxpresadas m aqudlas 
fteuras, que como umbobs les concedicroii-
sas Sobcranos por premie, en el una de stu 
valor,en el otro dc uijUclidad: 
dcla vMlmcta en d mmflimmto cksrn em­
pires: ya dc Victoria alcanmda:ya 
za sccorrida: ya delafortalcza Conquiitada: 
ya dcla comtmda- mlosdeb 
dominie sob re mp miotics; yd la 
y cdo dwtmdmdom re 
tra los t, Horns,y demasdel nom­
ine Christiano; ya finalmcnte porqrem'w dc 
olras virt tides y (/splendordc sus 
m as cn dlasc dk tmdimon j cuyo s pmto 
dmmos pmtwal racoon fiduras, 
y middles dcque sc comp b 
Escttdo dc que mos tra lasSeyes 
hmldimy rcdlas del Platen. 
Pi ca mp dc Orof que cn d 
o piedm sc cxprcsa conpimto ) cu 
m Armenia la conrtcmcia quesedcbc toner 
on los pelidros dcla ducrra para defenderd 
MIS Sokranos, limpicza do linadey bencb-
miento m sandre inemufcu. 
La Plata (so cxpma can dojw eld 
campo on blcrnoo) yes do 
obcdicnoiavitfUmda/y 
que adquirimnate metal par  do 
su blown,sdrvimn on lev 
jEl color Gri des; on Armada 
responds aldiojofse Mtcon Uncos per-
p c n d i c u l m s j  y  d e n o t a  a t r c b i m i o n ­
to, honor,'furor, y bcncirnic con sono'ro 
hcmidcu. 5 
El Ami, que las heraldicas 
llaman Bleu (so senala con 
lesjjy espresala lealtadyfelcon quo 
los desccndmites ck estctsfamilias hanscr-
vido am Sobemnos. 
El Simple, que corny , wide d Verde 
(se dktindiie con Uncas diaefonodes, tinulas d? <P 
dcsdo d anq'tdo diestrodclEscu-\ 
[do, a I sinicitw delabarba) ydenota lahonA 
\ra y mp.eto con que hem se -rvido j 
• 
| yes, los descendientes decstas nobles fami- j 
lias. 
Las Toms, repmentan la O'cmrosou 
cowtancia con que un ojrcce 
-semente su vida en defensa del Principe, y 
laPatria. 
Los Costilles. en queporlo superiori-
•dad de sufitem, en que atodos 
demos edifictos, simbolim 
clemcionpsipane defender Us amides y 

dc iM b rim, logm plorwsos bmdmimm 
dc m memitfos. 
J d l A r b o l U a m a d o  T y o ,  m n q r n  
Arm ma Pienc diiPintos 
milia deTexada le pone can dm ion a/iuape-
llido,y cn memoria ck haber yekado conj 
una nuna dc eoteArbol d Grenersil EdSan-
•cho Tcxada, scornqtteda 
yidorna- elcxprcsado Escudo 
dc que sc h a tratado, la 
mr miefnm dd ddorr'wn, o Cckda dc mm, Ad 
puc&tti mJPmmMi dc pcrfU, mircmdo al 
lado dicstrocn send ck ui la 
vism alzadw, con dnco ala 
rada dc dales-, Em la mas honorable m~ 
Armenia, per la parte que , 
dimrnecida dc bundctesy lambrcqmncs cor-
-mvoniimtes al campy blawn dc dachas A. r-
mas y bmda dc Plumas, que onus varies co-
teres manifiestan las diver-
minims deles hijos deestas nobles 
•milias que proyectola c elbraze. 
JEstes son los simbolosy slpuficadcrj 
de las fidums, coloresy mdc que sc 
nay ortftunka elcitade 
particular, pcrtcnecientes alas llmtriumas 
Casus yfamilias dc Cam 
pweede porsulhrn Ak el referidoDb 
Rafael Vascoy Kirns, que como talCorond 
del RcdimienwcUPnfanterior deSahoycu, 
y Cabdkro delAbito Santiaoo,
itsar cnlo est trier del 
ie las quarto Vcmdcras, dtias 
que le corresponded come de Valdo-
sera yTexada, y la Cruz dcla dicha 
de Santiago. 
r que mi comtc donah convm-
0, ypueda d me/ndonado Don Rafacb 
Vasco y Vargas,mar dc ha-
•dmdolas grnvar, mdptr, y piniar en stub 
Sdlos, Amllos,Reposteros, Plata 
Cat as, Portadas.; Coches, Ccnotur 
•fios. y dcmas pa nes acostumlmdas, Dei-
-mos la prcsentc Certification^ yAmplifica­
tion de Armas, sella da con d 
las micstras, yfirmada de mostra mo­
no ( dc todo lo qiial q 
mi cn nuestro Arcliivo, para 
pre comte):Jbn estaImperial 
Coronada Villa de  ^ a 
y qucttro dias del met de Scticmbre, de 
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os Escribanos del key nuestro 
Sciior; y del IlmircColedio dc ata d  quo 
Don Rmion Zetzo y Orteefei, de quicn la 
fication antecedent, es Cronkta y Key munerario 
Mmsttdfque Diosfaarde) yarn Cntificacwnts, Gencalofias^yEn-
tro liquet riempre sc let ha dado, y da entemfey ercdilo en juieio, yjuem 
de cl: Ypeira que siemprc comte donde convened D amos la present cj) 
Co mprotation en dicha Villa de V!lad rid a vcintcy quatro deScti-
embre, de mil setccientos noventa y uno. 
& 
IX ON VIZENTE LORENZO VERDUGO, CAT 
ballcro de la Rudy DhEnomda Ordcn Espamk dc CarlosTcrtiro, 
Mniitro del Tribunal dcfaQoniaduria mayor,y Scircmrio de.cT 
Ilmtrc Ayuntamimio dc tun Villa dc Aladrid: C-crtifico, que DC 
Ramon %io y OrttM, dc quia/ vafirmada y scllada la antcccdcn • 
tFccrtificacfon, cs Xron'nta y Rcy dc Armas mmmrio dcS. Al.} 
(que Vios p/vspcrc)yamsCcrtijicacioncs, Gcncalooias, 
siomprc selcs ha dado y da intern feey trcdito en jaidoy fitem ekei. 
Come am mm a losEsmbams quele compruevan mis Compm-
bmoMS.y dermis Imtrammws que ante cllos han pasadoy pasatv 
idudmcnte sites ha dadoy da intern fey indite mjuwyfumL-
acel. Tpara que au coma donii tenmnda.Aoy la presentsfirma;-
da dc mi „ Handysellada con cl Sella de csta Villa 
ts ffadrid, que pm este,y otros cfectvs exhte in mi podcr:£n cllcu 
a veintcy quatro de Sctimhri, de mil setedentvs novmtay una. 





